Stormvloeden op de Schelde: 2. Beschrijving van de Schelde en haar bijrivieren met algemene gegevens over het getij en een beschrijving van de stormvloed van 1.2.53 in de Schelde by Valcke, E. et al.
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l. 
het 
I. 
ve 
manier : 
De water 
manier zet 
schommelend rond een 
een 
Men 
en 
van 
-en 
een 
zeewaterspiegel, die gepaard 
in een 
re 
r, teweeggebracht 
en een maximum, 
Daarna 
Op deze 
eh voort, zee gel 
is 
meer de ... ,., ........... "' 
noemt. 
tussen twee opvol-
........... , ...... "'; ....... 1 5 
De van de maan en van zon maximum bij volle-
en nieuwe maan en .... u.~u.J.~.u •. u .. eerste en het kwartier. 
Ook hebben bij 
geheten worden, het 
kwartier - de 
zekere vertraging tussen 
op de getijen. In onze 
halve dag à twee dagen. 
bedraagt 
dan springtijen 
het eerste en het laatste 
schil. Nochtans is er een 
.uä . .tnt::n en hun uitwerking 
ze een en een 
plaatsen verbinden waar zich op De lijnen die 
hetzelfde ogenblik -.;rn,nT'n 
Bijlage 1 geeft 
de vertraging van 
meridiaan van 
noemt men lijnen van gelijktijdig hoogwater. 
aan. voor 
op 
Men dat 
zee, met aanduiding van 
van de maan over de 
de kust van het 
I 
2. 
vaste land 
van het hoogwater. Het 
stroom 
op 
de 
In 
De 
water 
Het 
registrerende 
stroom van 
zijn van een trommel 
een 
lood 
een manometer. 
De die 
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s te later naarmate men naar 
voort-
in twee plaatsen 
noemt men 
tot ontstaan van 
van 
is te 
met constante 
de 
wanneer 
van 
tot 
van 
pot-
van een 
peilschaal opgetekend 
de getijhoogten in functie van de Zij wordt plaatse-
lijke getijkromme bijlage 2) en de algemene vorm 
van een sinusoi'de ten minste in volle zee. 
3. Het getij op de rivieren. 
zee, aan plant zich in 
deze zich sneller voort dan het 
van de Dit heeft voor gevolg 
• /. 0 
1. 
dat, naarmate men zich 
van 
ze 
vroe 
en 
een 
water 
De 
kort na 
id toe met 
- heerst dus 
van 
ve 
dat in zee 
Dit is een 
stroom-
van het 
nemen 
-naar 
en 
wordt, samen en een 
met 
naar zee 
van de 
voor 
van 
het r voor de duur van 
waarop 
In van een 
s. Naarmate men zich naar 
nh 
, waarvan 
en van het 
te Heusden 4 
men te 
en 
Het van 
r is 
is 
r. 
voort 
en 
toe nog 
in een 
van 
voor op 
alleen 
met 
• Westers 
met de Beneden N ete, Grote en Kleine N ete, de Dijle • 
. / .. 
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de Zenne ener en de Durroe anderzijds tot op plaatsen op 
bijlage 3 aangegeven. 
De 
hun ganse 
en aan op 
De bodem staat in zaak uit zand en is dus zeer 
bewee 
te 
re 
Drie 
s 
en in het 
ongeveer 8 m. 
Westers 
een zeearm. 
vertoont de 
in e tot de van de Schelde 
en , :met 
r 9 en 10 meter onder 
met minimum van 
eft eerder de van 
van het tracé 
vorm die van de ene naar de re oever 
ove en 
Voor de ze ove 
een 
ve 
Deze ve 
dus 
zich zeer 
water bloot 
slib bedekt 
gen tussen 
heet men .:::..::.::.:::::::~!1 
oevers, r onder water 
van de rivier 
Bre en 
Vlissingen neemt de 
we nu de 
smalle 
11 Vaarwater 
volle 
van 
volgen, dan stellen we vast dat ze eerst, · 
noorderoever volgt om dan over te naar de 
vertoont, 
Tussen 
is en die 
en 
laag-
ren die met 
strektheden 
en be 
r 5km-
zuidereever 
s s 
de naam Honte 
waar zij 
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de naam van Pas van Terneuzen krijgt. Aan de overgang van de ene 
naar de andere oever heeft men de drempel van Borsele. De 
tussen de Honte en het vaarwater langs de Hoofdplaat worden Hooge 
en Lage Springer geheten. De schaar van de Bonte is de Everingen. 
Tussen de Pas van Terneuzen en de Everingen bevinden 
de Suikerplaat en de Middelplaat. 
De Pas van Terneuzen wordt op de 1:oorderoever gevolgd door 
het Middelgat en is er aan verbonden door de drempel van Baarland. 
De schaar van de Pas van Terneuzen is het Gat van Ossenisse. 
De platen die het Middelgat van de platen van Ossenisse scheiden zijn 
de Rug van Baarland, de Brouwerplaat, de Molenplaat en de platen van 
Ossenis se. 
Op het Middelgat volgt het Zuidergat, van elkaar gescheiden 
door de drempel van Hansweert. De schaar van het Middelgat is de 
Schaar van Walsoorden en is gescheiden van het Zuidergat door de 
Platen van Valkenisse. 
Op het Zuidergat volgt, op de noorderoever, het Nauw van Bath. 
De drempel tussen deze twee geulen is de drempel van Valkenisse. 
De schaar van het Zuidergat is de Schaar van de Noord en de platen 
tussen deze schaar en het Nauw van Bath gelegen zijn de Plaat van 
Saaftinge en de Middelplaat. 
Bij Bath vertoont de rivier, langs de zuiderkant, een zeer 
verbreding, die gevormd wordt door een uitgestrekte , het 
Verdronken Land van Saaftinge. Vanaf de drempel van Bath de loop 
van de rivier zuidwaarts gericht. De schaar van het Nauw van Bath 
is de Appelzak, die van de geul gescheiden is door de Ballastplaat. 
De geulen der Westersehelde zijn betrekkelijk diep vooral daar 
waar de kromming van het tracé uitgesproken is. In de Honte peilt 
men diepten onder laagwater van de orde van grootte van 40 m, in de 
Pas van Terneuzen 30 m (met een put van ongeveer 60 m), in het 
Middelgat 30 m, in het Zuidergat ZO m en in het Nauw van Bath 18 m. 
De natuurlijke diepten onder laagwater op de drempels zijn veel kleiner, 
. / .. 
10 m 
9 à 7 mop 
aan van een 
meer 
singen) -
van 
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van 
van 
neemt 
tussen twee min 
van 
van 
0 m voor 
, 12 m 
s 
de laatste van 
van Antwe 
van 
se en 
de vorm 
geen naam 
men 
km van 
van de toe-
van 
Plaat van 
van 
r is nog 
het Belgisch s van Antwerpen s ... ~Jcv•.u~ 
tussen 10 men 18 m 
ongeveer 7 m 
vertoont 
van 
een 
6 à 7 men 3 à 4 m 
de Schelde is er 
roever van 
300 m 
68 km tot de stuw van 
10 van en op 100 
en 
15 
van 
van meer 
, met respe 
nog een 
van Vlis 
op 
en 
van 
op 
Tussen 
2. 
en 
dijk, 
2 m 
van 
'C<::'UI'C Op 
nog 50 maan 
100 m en neemt 
ze 
AU'.UJ.<:;;U. twee 
eveneens 
van 
ze tussen 
voor tot 8 m. 
tot 3 m. komen 
ze 
2 m. te 
tot 
voor met een 
van 
aan 
mon-
. I . . 
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voor dieper dan 3 m. De breedte wijzigt zich echter weinig. Pas 
opwaarts klein Willebroek neemt de breedte op laagwater geleidelijk 
en bedraagt in de bocht te Rumst nog 7 5 m. Opwaarts van 
deze plaats in Beneden Nete en Dijle. 
bedraagt ongeveer 12 km. De 
De • de en de Kleine N ete. 
-----------------------------------------
Nete vanaf monding in de Ru pel tot aan 
Lier, waar ze gevormd wordt door de samenvloeiing van Grote en 
Kleine Nete, een lengte van ongeveer 16 km. 
De breedte tussen de dijken aan monding bedraagt 100 m, 
te Kathelijne-Waver is nog 60 m, te Lier nog 40 m. De breedte 
laagwater bedraagt aan monding 50 men te Lier nog 20 m, 
De drempels hebben nog een van ongeveer 2 m onder laagwater. 
De Beneden Nete door middel van een kanaal, vertrekkende te Duffel, 
verbonden met Albertkanaal te Viers 
en Kleine N ete plant zich het getij nog voort 
over een van 8 
De Dijle heeft een groter bovendebiet dan de Nete. Onder oog-
punt van tijvolume 
De diepten op de 
deze laatste rivier echter belangrijker. 
dan ook kleiner dan op de Nete. 
De getijvoortplanting op de Dijle afhankelijk van het al of 
niet geopend zijn van de stuw te Mechelen en van de grootte van het 
bovende biet. 
De lengte van de Dijle tot Mechelen bedraagt 6, 5 km. Bij lage 
bovenafvoer kan tot Haacht doorlopen, dit is tot 23 km van 
de monding te Walem. 
De breedte tussen de dijken bedraagt 70 m te Walem en nog 
40 m te Mechelen. Bij laagwater is de diepte op de drempels te 
Mechelen nog 1 m. 
. I .. 
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Zenne in de Dijle op 1 km van 
de 
tot Leuvense vaart. op de Zenne weer 
op de Dijle. De breedte tussen 50 maan de 
Het tot Zemst 10 
De hier 
e) ~~-------
Durroe mondt uit op de der 
waarts van de 
van 
aan het kanaal 
te Lokeren om 
thans de 
Het kanaal Gent-Terneuzen 
sne 
In 
over 
tot ze 
van 
m. 
10 
de 
tot 
Van 
ongeveer 19 
tot Lokeren 
ze 
van 
~Terneuzen 
de afstand 
naam 
monden. 
Deze 
Durroe als r 
en 
aan st. 
tot 
Maatregelen worden 
beteren. 
om de toe van deze streek te ver-
De breedte op laagwater aan de monding bedraagt 60 m. 
is hier slechts 1, 3 m diepte voorhanden. 
Te Hamme kan men nauwelijks nog spreken van een laagwater-
bedding : er vindt overstorting plaats op de drempels. Meer naar 
opwaarts wordt de toestand steeds slechter : het getij komt zeer 
op (mascaret) en loopt zeer traag af. Bij laagwater is de diepte nog 
- 10 
water 
aan te 
~ 76 m. 
voor 
lm. 
en 
naamste 
van 
taten van ze 
van 
om 
voor 
-en 
19501 
3 m 
van 
voor 
1 l . 
voor-
./ .. 
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Het getij in het Schelde bekken is aan "r"'"'"'"r 
onderhevig. Getijwaarnemingen zijn reeds bes 
In 3 voor de plaatsen Vliss 
ende 
vanaf 188 
en Gentbrugge 189 1 tot 19 60 de e 
gegeven van hoogwater, en 
Deze van 
in het Zee het r k 1 9 51 - 1 9 60 o door 
R, CODDE en L. DE KEYSER 11 • Voor toe te sop 
v66r 1941 wordt verwezen naar 
het tijdperk 1941-19 50 van de auteurs. 
3 
1891 1901 
1900 1910 
4.12 19 4. 19 
Vlîs 0.44 0.47 
3. 3.72 
4.35 4. 
Hansweert zo 0,23 0.23 19 
4, 15 4.24 4.28 4 31 
4,76 4. 
Antwerpen 0.37 0. 31 o. 
Amplitude 4. 49 4. 
Hoogwater 4,38 4.50 4. 
Dendermonde Laagwater 1. 61 L 69 I. 
Amplitude 2.77 2. 81 2.95 3.04 
Hoogwater 4. 17 4.38 4.70 71 
Gentbrugge Laagwater 2962 2.80 3.04 2.88 
Amplitude 1. 55 10 58 l. 66 L 83 
over van 
4.33 
98 
26 
72 
3. 14 
4. 69 
2.74 
l. 95 
1951 
1960 
28 35 
o. 55 0 56 
3. 73 3. 
4 58 4. 
0.25 0 28 
4.3 38 
4.98 5.04 
0.25 0. 
4.73 4.81 
4. 95 
1. 61 1. 65 
3.21 3.30 
4.82 4.98 
2. 87 3.00 
l. 95 1. 98 
17. 
8 
48 
45 
46 
43 
41 
30 9 
21.48 8 
10.08 9 
• 27 9 
10. 
De waterstanden te Oostende 
van gemiddeld 
Antwerpen in m ten 
van hoog- en 
een 
in 
er een 
van 
05. 11 5. 17 
17. 5. 
05.48 
1 06 15 
0 30 4.96 
1 51 05 
07.16 81 
van 
voor 
oo. 17 
12.28 
00.46 
13.01 
01. 17 
13.35 
01. 
03 
van de 
eerste 
0.21 
o.zs 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
0.47 
0.66 
0.53 
van 
te 
getijvoorspelling voor de 
en tijd 
verschil zijn tussen de waar-
5 -
en 
een vervroe• 
van 1 uur kan zware storm 
kan 
een 
ve 
dan en zeer water een 
van 
1. 
De storm 
van 31 januari 19 
onge~venaarde 
voor voornaamste 
m. t.o.v. N. 
6, 95 
7,47 
7, 
6, 
6, 
1 
over 
van 
water-
Schelde. 
m. t. o. V. 
- 0, 
- 1$ 10 
.. 1. 17 
o. 
1,55 
19 IN 
gedurende twee dagen, 
a veroorzaakte een 
het zuidelijk van 
de Noordzee. Hierdoor zware op aan zeeweringen langs 
kusten en zeearmen van Engeland. Noord-Frankrijk. Belgi! en Neder-
land. 
. / .. 
Vele 
werd zwaar 
in zuid st 
1 
wel door 
tot meer dan 3 
de 
de catastr 
Bes 
mis eh 
zet de 
water van die 
noemen we de 
gave van een ge 
de 
landse kust, de Duitse Bocht naar de 
De I was nog 
maar be reeds me 
De II nog slechts 7 5 
snel tot 2 m in 
kanaal 
3 min 
(*) I 
water na 
maar 
de 
de e 
maar 
om 
van 
even 
van 
af tot een on-
r ( = 
r, 
op de storm 
De vertonen min 
van 
in van 31 1. 
De duur van 
water in 
was 
van 1 m. 
1, 5 m 
meer 
te 
de 
van 
2.8 ze van 
em. 
+ 6, 71. is 
ongeveer even hoog 
morgenhoogwater van 2. 2. 
Er zijn dus hoogwaters 
... 18 "' 
nl. 6, 59 m, 7. 85 men 6, 71 m. 
De 
stijgingen van 
hoogwater 
Hansweert 5, 5 
reeds voorkomen 
kan gezegd 
van 
zee 
1, 60 men te Hansweert z. 10 m 
Op 
hoogwater in 
rivieren. De 
is 
van de Boudewijnsluis. Van 
op met Z cm/km. 
19 
aan 
armen en de opwaaiing op zeearmen. 
van 31 1. na 
weer 
D. + 6 m. 
-tot 
4, 8 m, 
te noemen, daar ze 
uur te 
van storm-
en 
zee-
dalen de topstanden met 2, 5 cm/km tot Q.._ .... ....,,..,L,ta.a•.~. 
het doorstromingsprofiel klein 
oppervlakte en de weerstandskrachten 
traagheidskrachten. 
Opwaarts Schoonaarde liggen 
niveau. Langs e~ 
4 en op de Durroe zelfs met 7 
sen ten 
Vermelden we nog dat de waterstanden .... ,u ... ~a:."' 
van 
met 
der Schelde hoger liggen dan langs de roever. Dit komt duidelijk 
tot uiting op bijlage 18 van deel 3. In de monding van 
bedraagt dit ongeveer 25 cm. De oorzaken 
kracht en de dwarsopwaaiing. 
Westersehelde 
Coriolis ~ 
De Corioliskracht is een gevolg van de aswenteling aarde. 
De horizontale van ze staat loodrecht op de snel·-
heid en in het noordelijk halfrond naar rechts gericht (gezien in de 
. / .. 
4. 
v de 
fische 
van 1 
- 19 -
De van ze is Z v.oo 4t • waarin 
lheid van aarde en tp de geogra-
In onze streken deze kracht, bij een watersnelheid 
c. een veroorzaken van 1, 18 cm per km. 
een snelheid van 1, 5 die vermoedelijk te hoog 
oever. 
in de sters 
9 cm hoger zijn 
x cos b waarin OC 
waterstand 
de rechter-
met de 
w de 
in lengte in m en b 
de hoek tussen de en richting van de r. 
en l 
= 35 ec en h = 15 m, cos b = 1 en L = 5000 m vindt men 
15 cm. 
De 
(bijlagen 33 en 3 
sopwaaiing het belang-
tussen de waterstanden langs de 
der 
avondhoogwaters van 31 januari 
vertonen beeld als deze van 
ramphoogwater. 33, en 35 is tevens de meet-
kundige van het voorafgaand en het volgend laagwater. 
bijlage 36 getekend van het gemiddeld 
door drie Daar slechts 
voor enkele over het voorspeld hoogwater werden 
de ver gemiddeld van de periode 
1941-50. zijn bovendien de verschillen aangeduid 
met het voorspeld hoogwater. 
De overschrijding van gemiddeld hoogwater door het :ramp-
bereikt waarde tussen Bath en Antwerpen en 
bedraagt meer dan 3 m. De overschrijding van gemiddeld hoogwater 
I 
door 
in 
een 
water 
waarts 
ze 
r 
r 
rn.en zich een idee 
een 
In 
~-'""·""' ... """" water stand 
zet de water 
dat 
eveneens een 
de zeearrn.en 
33, 
7 
De en van 
a. 
sters 
1 
voor 
voor 
53 
kans o:rn 
voor 
op 
te 
. I .. 
l) 
waren 
a. 
(l) 
(2) 
water 13 m. 
en een 2:eaee 
een 
van 
ten 
en een 
was een 
asen ) en 2 ) 
+ 4, 5 m. 
135 men 
van 15 m 
ontstaan. 
een 1 
en 
ssen en 4 stroom-
twee stroom-
van 
twee ssen. 
waren eveneens zwaar 
sen. 
3 sen en 
van 135 m 
waarvan 
met 
water 
2) 
- 23 -· 
her rt kort zegd 
volgt zo en de Kapel-
dijk 
om 
van 
water 17 m. 
van 
De eerste 
De 
ringdijk 
was 
van 
stroomgat en 
ze 
van 
van 
ver-
ss en. 
van 
sen. 
van een 
storm .. 
vloed 1 sen in dijken van Scheldebekken. Het 
aantal verzakkingen bedroeg meer dan 100. Reeds vbbr 16. 2. 53 
• Er trad dus 
aantal 
r 
essen 
zeke, Bas 
Keur (1 
s 
Vlas 
oeg men 
o.m. ze van 
voor het 
ha terrein waren over 
s in 
een 
was van Vlintam 
1 m een 
r 
deze oppe 
Bornemen 
van 
astronomisch 
van het ct. 
als 
in 1914 
was 
voor de 
maan. 
verst van 
op maar het was 
maan 
r 
een 
maan 
Het 
3 
over 
en met 10 
voor 
elinatie 
1 
50 cm 
maar 
19 t 19 en 19 
van 25 tot en met van 
1 o. 
jaar 
men 
taten 
+ 
10. 1 
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voor en 
-en 
ze voor 1953 en voor 
voor 
en van 
10 
9 
19 
46 en 47 
in cm 
13 
z 
15 
hier nog een 
water standen 
dan 
van de 
voornaamste re 
1953 en 
23 
11 
ze van 
waren voor deze 
1953; te Antwerpen 
was nog 86 cm, Dendermonde werd dezelfde stand genoteerd als 
in 1953. Opwaarts van Dendermond~ werden de waterstanden van 1953 
. / .. 
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met ZO à cm in 
van 
in 1953. voort-
van dit 
te op 10 ec 
1. z. 
inm 
6 1 ,95 - 0, 
6,38 7 36 .. 0, 98 
6, 7, 
- 0 
6, 7 - 1, 
6, 8, .. 1 ~ 12 
6, 7 
- 1. 
7, 
- 0, 
6, 96 7, - 0, 
7, 7, 
6, 6, - 0, 01 
6, 46 + 0, 11 
en 6,73 6 + 0, 
6,72 + o. 
Boom 6, 7,25 - 0, 31 
6. 98 7,10 - 0, 12 
6,28 6, + 0, 
6, 25 5,92. + 0, 33 
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Meetkundige plaatsen van hoogwater. Avondgetij 31. 1. 53. 
11 I! L 2. 53. 
ll 11 11 11 I. 2. 53. 
Overschrijding van gemiddeld hoogwater door de drie hoog-
waters van de stormvloed langs de Schelde. 
Meetkundige plaats van ramphoogwater +hoogste standen. 
Overschrijdingalijnen langs Westerschelde. 
Rechtstreekse correlatie Vlissingen-Antwerpen, 
Overstromingen afwaarts Antwerpen. 
opwaarts Antwerpen. 
te Antwerpen. 
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lijnen van gelijke 
amplitude 
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52' 
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64.171 - 66.216 
GEMIDDELDE GEPJKROMME TE OOSTENDE 
H =Gemiddeld pei van laag 
taagwaterspringtij Ie Oostende 
KARAKTERISTIEKEN VAN EEN GETIJKROMME 
Hoogte 
HOOGWATER 
LAAGWATER LAAGWATER 
12h25 1 
QL---------------------------------------------------~-
Bijlage 2 
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...... 
..._;] 
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+ 
:t 1-.,..,. '*'+.,. 
+ 1- .,..,. 
~ D 
'~-+++ 
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.... 
~ 
.... 
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++ 
+ "'~"" """""' 
L ~ 
... .... -~-.-. .. ~ .... 
e Reg i st re rende lschaal 
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Aan tij onderhevig 
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.. 
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Sm 
4 
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N.K.D._o_ Z.D.G. 
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5 
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5 
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10 
GETkJEN MARÉES 
Tienjarige gemiddelden 1951-1961 Moyennes décennales 
Gomiddoldo hoogton . Cctos moyonnos Gomiddolde vortro · ging op Vltninqon Gamiddclde duur 
Springtij Doodtij Rotord moyen sur flurllo moyenne Midden. 
H.W. L.W. sto nd Vivo oOu Morto oou ~ lc n.nguo 
M.H. M.8. Ho uto ur H.W. L.W. H.W. L.W H.W. L.W. stijg•ng doling 
moyenne M.H . M.8. M.H. M.8. M.H. M.8. gognont pordont 
m m m m m m m h h h h 
4,45 0,66 2,56 4,82 0,46 3,97 0.99 0,00 0.00 5.56 6.29 
4.70 0,63 2,67 5,04 0,40 4,21 0.96 0,29 0.28 5.56 6.29 
4,96 0,58 2.77 5.30 0 .38 4,51 0,98 1,03 0,58 6,01 6.24 
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5,16 0.49 2,83 5,55 0,32 4,65 0.73 1,40 2.06 5,30 6,55-
5.27 0.49 2,88 5.66 0,32 4 ,75 0.74 1,48 2.21 5,23 7.02 
5,27 0,46 2.87 5,66 0,31 4.81 0.70 2,00 2.40 5,16 7,09 
N. B. Al de hoogten zijn herleid tot het ploot5elijk reductievlok : Gemiddeld Laag Loogwater Spring (G.L.L.W.S.) 
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Toutes les cotes sont réduites ~ la surface de référence locale: Moyenne des Bosses Bosies Mers de Vive Eau (M.B.B.M.V.E.) 
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